














　また、支援員候補者の人材バンクとしての活用を目指し、平成 27 年 7 月に「室工大支援員人材バン
ク」を開設した。学術研究員・技術補佐員・事務補佐員等として働いてみたいという人の「室工大支援
員人材バンク」への登録をウェブページで呼びかけるとともに、ニュースレター「ダイバーシティ通信」
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